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1 « Culture de l’innovation. Comment l’Allemagne a conquis sa compétitivité », s’interroge
la première contribution des mélanges dédiés à l’ancien président de l’université libre de
Berlin, H.-J. Ewers, disparu en 2002. Cet économiste figurait parmi les concepteurs de la
politique d’innovation régionale allemande. Cinq thèmes structurent l’ouvrage : innova ‐
tion  et  compétitivité,  concurrence  et  dérégulation,  transports,  politique
environnementale  et  modernisation  des  universités  (FRITSCH).  Le  schéma  national
d’innovation allemand se caractérise par une intense activité de diffusion du savoir entre
les acteurs de la R&D et le marché. C’est à l’activité du maillon essentiel de ce schéma : les
entreprises,  que  l’institut  de  recherche  IAB de  l’Agence  fédérale  pour  l’emploi  avait
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consacré son colloque de 2002, dont voici les actes (BELLMANN et al.). Or la circulation
des  savoirs  ou  diffusion  de  l’innovation  est  une  caractéristique  ancienne,  comme  le
montre un autre ouvrage collectif, consacré au transfert de technologie dans l’industrie
chimique allemande de 1925 à 1960 (PETRI). Un autre étude (ZIEGLER) se consacre à la
compétition entre les politiques régionales d’innovation technologique, autre facteur-clef
du schéma d’innovation national.  Publié  par  la  Fondation Hans  Böckler,  l’institut  de
recherche de la Confédération syndicale DGB, elle s’attache plus particulièrement à la
définition des politiques territoriales et au rôle que jouent dans ce cadre les organisations
syndicales. (ib)
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